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El Fundador de la Universidad de Navarra 
será beatificado el próximo 17 de Mayo 
M onseñor J osemaría Escrivá de Balaguer Fundador del Opus Dei y Primer Gran 
Canciller de la Universidad de Navarra, será de-
clarado beato solemnemente por el Papa Juan 
Pablo 11 el domingo 17 de mayo de este año. La ce-
remonia tendrá lugar en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, se espera que asistan al acto numerosos 
fieles procedentes de todo el mundo y particular-
mente de España. 
El proceso previo a la beatificación se cerró con 
la aprobación, el pasado mes de julio, del decreto 
que reconocía el carácter milagroso de una cura-
ción atribuida a su intercesión. Varios meses antes, 
en 1990, la Santa Sede había promulgado el decre-
to sobre las virtudes heroicas de Monseñor Escrivá 
de Balaguer. Este documento recordaba el deseo de 
la Iglesia de que se conozcan y difundan modelos 
de vida cristiana que confirmen que, en cualquier 
tiempo y circunstancia, se puede vivir la vida en 
medio de las realidades humanas según el 
Evangelio. 
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